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Esta investigación lleva como título “Influencia de Plataforma Khan Academy en el 
desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes de primer ciclo de 
una universidad privada”, en ese sentido el objetivo principal de aplicar esta 
plataforma para el logro de competencia matemática. Según su propósito el tipo de 
investigación fue aplicada, con enfoque cuantitativo y con diseño pre experimental 
con un solo grupo experimental, se trabajó con una muestra de 31 estudiantes. El 
análisis de los datos descriptivos fue realizado en el programa Excel, mientras que 
el análisis inferencial se usó el estadístico SPSS versión 24 y prueba de hipótesis 
con rangos de Willcoxon. Los resultados determinaron que la aplicación de la 
plataforma virtual Khan Academy tiene significancia en el logro de las competencias 
matemáticas en los estudiantes, puesto que mediante la prueba de Willcoxon se 
obtuvo un p = 0.001, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. Asimismo, pudo determinarse que el uso de plataforma Khan, usados como 
mediadores del aprendizaje, motivan al estudiante, generan interés y, por tanto, 
mejoran el rendimiento académico. 
 





This research is entitled "Influence of Khan Academy Platform in the development 
of mathematical competencies in first cycle students of a private university", in that 
sense the main objective of applying this platform to achieve mathematical 
competence. According to its purpose, the type of research was applied, with a 
quantitative approach and with a pre-experimental design with a single experimental 
group, working with a sample of 31 students. The analysis of the descriptive data 
was carried out in the Excel program, while the inferential analysis used the SPSS 
version 24 statistic and the hypothesis test with Willcoxon ranges. The results 
determined that the application of the Khan Academy virtual platform has 
significance in the achievement of mathematical competencies in students, since by 
the Willcoxon test a p = 0.001 was obtained, so the null hypothesis is rejected and 
it is rejected the alternate hypothesis. Likewise, it was determined that the use of 
the Khan platform, used as mediators of learning, motivates the student, generates 
interest and, therefore, improves academic performance. 
 








I. INTRODUCCIÓN  
A nivel internacional el estudio de las competencias matemáticas, siempre 
presentan dificultad en su aprendizaje, en ese sentido hay un mayor interés por 
encontrar una solución a este problema. Esto se puede apreciar en el informe que 
presentó la UNESCO (2017) donde se muestra una gran preocupación sobre el 
desarrollo de las competencias matemáticas; puesto que a nivel mundial  se 
observó que el 56 % de estudiantes de primaria y 61% de estudiantes de nivel 
secundaria no logran alcanzar las competencias en lectura y matemática y solo uno 
de cada diez de estudiantes consiguieron niveles altos (10%); es decir, más de la 
mitad no alcanzan los niveles esperados en las competencias básica; en 
consecuencia, al llegar a la edad universitaria se ha evidenciado que esta situación 
no mejora; así lo confirmó Macias (2019) en su publicación; las competencias 
matemáticas no mejora en la educación media superior, pues 66% de los 
estudiantes se encuentra en el nivel más bajo de su ejecución. Por su parte las 
organizaciones educativas a nivel internacional como parte de solución han 
buscado herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza de las competencias 
matemáticas, como la plataforma educativa Khan Academy, que cuenta con 
muchos recursos utilizables, entrada sin costo, y la ocasión de colaborar 
positivamente en el aprendizaje del estudiante de manera autónoma.  
En nuestro país a nivel nacional no es ajeno a esta realidad presentada en 
el nivel internacional. Por parte, de ministerio de educación (Minedu) (2016) en su 
vigente Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) basado en un enfoque por 
competencias, trata de consolidar acciones de razonar, resolución de problemas 
como también el lenguaje matemático, para fortalecer las competencias 
matemáticas; de este modo, al llegar a la etapa de pregrado puedan los estudiantes 
tener un mejor manejo en su desarrollo. Sin embargo, esto, no ha sido posible en 
gran parte a pesar de los grandes esfuerzos realizados; esto se puede apreciar en 
las pruebas PISA, 2018, donde lastimosamente, el Perú obtuvo resultados pésimos, 
y coloco al país entre los últimos países del mundo con puntajes por debajo del 
promedio de los demás. Esto ha traído como consecuencias que los estudiantes al 




ello, el empleo de herramientas tecnologías como el Khan academy, donde se 
imparte un aprendizaje autónomo se ha transformado en una alternativa de solución 
al problema; la ayuda se produce virtualmente y ofrece la probabilidad de tener 
acceso de forma inmediata a muchos recursos que pueden ser utilizados para 
alcanzar las metas trazadas. Algunas universidades privadas dentro de su 
programa incluyen plataformas como parte de su enseñanza y aprendizaje 
interactiva para trabajar el desarrollo de las competencias matemáticas con el fin 
de obtener mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes. 
Los estudiantes de las universidades de Lima tiene similares características 
mencionadas anteriormente; puesto que, se ha evidenciado en  una universidad 
privada sobre todo en el primer ciclo que se ha implementado el uso de la 
plataforma Khan Academy ya que quieren mejorar el desarrollo de competencias 
matemática; debido a que se observó mediante la recopilación de los saberes 
previos que los estudiantes demoran en captar la información referente a temas 
matemáticos y  por medio de las evaluaciones de diagnósticos se concluyó que 
dichos estudiantes tienen dificultades en aprobar las competencias matemáticas  al 
menos el 40% de los estudiantes que ingresan en dicha facultad. 
En este contexto, se planteó el problema general para este trabajo de 
investigación ¿cómo influye la plataforma Khan Academy en el desarrollo de las 
competencias matemáticas en los estudiantes de primer ciclo de la facultad de 
Ingeniería en una Universidad Privada Lima 2020?, así mismo, se necesitó hondar 
en este tema por lo que se trazó problemas específicos que permitieron realizar un 
estudio de mayor alcance, organizadas de la siguiente manera: ¿cómo influye la  
plataforma Khan Academy en el logro de la competencia razonamiento en los 
estudiantes de primer ciclo de la facultad de Ingeniería en una Universidad Privada 
Lima 2020?,  ¿cómo influye la plataforma Khan Academy en el logro de la 
competencia resolución de problemas en los estudiantes de primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería en una Universidad Privada Lima 2020?, ¿cómo influye la 
plataforma Khan Academy en el logro de la competencia uso de notación 
matemática en los estudiantes de primer ciclo de la facultad de Ingeniería en una 




el logro de la competencia comunicación matemática en los estudiantes de primer 
ciclo de la facultad de Ingeniería en una Universidad Privada Lima 2020?  
Con respecto a la justificación teórica, cuenta con los componentes 
necesarios para ser ejecutada, se han consignado artículos científicos, tesis que 
fueron tomadas como antecedentes y que han fortalecido el desarrollo de 
conceptos innovadores, definiciones, hipótesis, proposiciones sobre la aplicación 
de la plataforma Khan Academy en el desarrollo de las competencias matemáticas; 
se citó como autor base a  Mogens Niss para definir a la variable competencia 
matemática y sus respectivas dimensiones. En relación a la justificación 
metodológica, se emplea métodos y procedimientos que responden a la 
metodología científica; la cual implica el análisis de la muestra, la formulación de 
problemas, la propuesta de hipótesis y de objetivos; además, se emplearán 
técnicas de recojo de información, los cuales pasarán por un programa estadístico 
y de esta manera se ejecutó el método hipotético deductivo. Finalmente, respecto 
a la justificación práctica, se evidencia en la medida que se intenta determinar la 
influencia significativa que existe entre las variables de la investigación, se señaló 
que los estudiantes presentan un cambio de actitud por el uso de la plataforma 
Khan Academy; lo que provoca en el contexto educativo un importante avance 
relacionado con la eficacia de la gestión de la docente notada por los estudiantes 
al mejorar el aprendizaje en las competencias matemáticas. 
Para poder procesar la información se estableció el siguiente objetivo 
general: determinar la influencia de la Plataforma Khan Academy en el desarrollo 
de las competencias matemáticas en los estudiantes de primer ciclo de la facultad 
de Ingeniería en una Universidad Privada Lima 2020. Así mismo, se planteó  los 
siguientes cuatro objetivos específicos: determinar la influencia de la  plataforma 
Khan Academy en el logro de la competencia razonamiento en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de Ingeniería en una Universidad Privada Lima  2020, 
determinar la influencia de la plataforma Khan Academy en el logro de la 
competencia resolución de problemas en los estudiantes de primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería en una Universidad Privada Lima 2020, determinar la 
influencia de la plataforma Khan Academy en el logro de la competencia uso de 




en una Universidad Privada Lima 2020 y determinar la influencia de la plataforma 
Khan Academy en el logro de la competencia comunicación matemática en los 
estudiantes de primer ciclo de la facultad de Ingeniería en una Universidad Privada 
Lima 2020.  
Se planteo dar solución a los problemas de investigación y lograr a los 
objetivos; por esta razón se planteó la siguiente hipótesis general: la Plataforma 
Khan Academy influye significativamente en el desarrollo de las competencias 
matemáticas en los estudiantes de primer ciclo en una Universidad Privada Lima 
2020. Así mismo, se tuvo cuatro hipótesis específicas: la plataforma Khan Academy 
influye  significativamente en el logro de la competencia Razonamiento en los 
estudiantes de primer ciclo en una Universidad Privada Lima 2020, la plataforma 
Khan Academy influye significativamente en el logro de la competencia resolución 
de problemas en los estudiantes de primer ciclo en una Universidad Privada Lima 
2020, la plataforma Khan Academy influye significativamente en el logro de la 
competencia uso de notación matemática en los estudiantes de primer ciclo en una 
Universidad Privada Lima 2020 y la  plataforma Khan Academy influye 
significativamente en el logro de la competencia comunicación matemática en los 





II. MARCO TEÓRICO  
En la elaboración de este estudio se realizó una serie de recopilaciones de trabajos 
hechos por otros investigadores de diferentes años; pero para tener una selección 
exclusiva y oportuna a la realidad actual, se tomó como referencia investigaciones 
entre los años 2016 al 2020, así mismo, se tuvo en cuenta los estudios que tratan 
de las variables de estudio; además de considerar temas afines, de orden nacional 
e internacional. 
Se presenta a continuación los antecedentes internacionales: 
Bonilla (2016) cuyo fin fue la de encontrar una nueva metodología basado 
en una plataforma virtual  Khan Academy para 158 alumnos de séptimo grado, se 
empleó el estudio de casos, para que se pueda tener acceso a los resultados del 
aprendizaje en tiempo real con la intención de explorar, describir y explicar; obtuvo 
como resultados que el trabajo en equipos es una forma de fortalecer los 
aprendizajes, de manera independiente y colaborativa; concluyó que los 
estudiantes con los que se empleó la plataforma, consolidaron su experiencia 
educativa alcanzaron la retroalimentación y el trabajo en equipo. 
Picón (2017) en su investigación que tuvo el propósito de analizar 
detalladamente la plataforma Khan Academy, como un intermediario para lograr 
enseñanzas eficaces y convenientes de acuerdo a la nueva coyuntura que 
atraviesa el mundo, se tiene en cuenta la necesidad de estar conectados; el autor 
tomó interés en los recursos educativos, en especial en la representación y 
determinación de los videos, para lo cual contó con una rúbrica sobre la capacidad 
del video y el material multimedia. En ese sentido logró detallar y recolectar las 
características de este material audiovisual para de esta manera poderlos 
considerar como elementos importantes para alcanzar una educación eficaz.  
Tapia (2018) desarrolló una investigación que tuvo como fin definir el grado 
de relación entre los puntajes en una prueba de Matemáticas y la frecuencia del 
uso de la plataforma Khan Academy realizada a gran escala a 10905 alumnos de 
sexto semestre de las 39 escuelas de CONALEP Estado de México. Este trabajo 
tuvo un enfoque cuantitativo, de corte transversal de tipo descriptivo-causal, que a 




análisis exhaustivo de los datos recolectados se constató aquellos estudiantes que 
accedieron con frecuencia a la plataforma Khan Academy, fueron quienes 
alcanzaron un mejor nivel cognitivo en el área de las matemáticas. En conclusión, 
en este estudio se pudo establecer un proceso metodológico que permite identificar 
el impacto producido en los conocimientos de los estudiantes al usar estas 
plataformas en los aprendizajes de los alumnos. 
Cherrez (2017) cuyo objetivo fue implementar un software educativo que 
colabore al proceso formativo a 110 estudiantes de la Unidad Educativa Babahoyo, 
ya que uno de los problemas fundamentales de estudiantes fue su falta de 
motivación pues el desarrollo de enseñanza y aprendizaje sigue tradicional, es 
decir, centrado en el profesor como proveedor de conocimientos. Se tuvo como fin 
incorporar el internet como herramienta para generar aprendizajes innovadores 
para mejorar la calidad en la educación. Se llego a la conclusión que en el contexto 
presentado la plataforma educativa Khan Academy, permite la realización del 
trabajo académico directamente con el docente y optimiza sus bondades para el 
logro de los aprendizajes.  
Abreú (2017) que tuvo el objetivo de la viabilidad de utilizar un entorno de 
aprendizaje virtual Khan Academy Platform como instrumento de ayuda para el 
aprendizaje en el aula; tuvo una metodología cuantitativa-cualitativa (mixta), de tipo 
descriptivo que expone un contexto observado; se realizó el estudio de caso, donde 
se utilizaron pretest y postest, también un cuestionario. Se obtuvo como resultados 
que es satisfactoria la motivación, posteriormente del empleo de la plataforma se 
halló un progreso en las pruebas de Matemáticas y Física, adicionalmente 
consideró que los estudiantes valoraron positivamente el uso de Tecnología de 
Khan Academy. 
Por otro lado, se presentan las investigaciones nacionales de la siguiente 
manera: 
Espíritu (2016), cuyo propósito fue determinar cómo influye el uso del modelo 
de Van Hiele en el logro de la competencia matemática con dimensiones comunica 
y representa ideas matemáticas, elabora, matematiza situaciones, y emplea 




aplicada diseño cuasi experimental, método de análisis aplico la prueba U de Mann 
Whitney Se concluye que la aplicación del modelo de Van Hiele no influyó en el 
nivel de logro de la capacidad razona y argumenta ya que genera ideas 
matemáticas en la población de estudio; esto debido a que, los resultados obtuvo 
que en el pre test ambos grupos son semejantes (p – valor ,414) pero en el pos test 
los datos de ambos grupos también coincidieron (p- valor=1,00). Sin embargo, este 
modelo también concluyo que si influye significativamente pero en el nivel de logro 
de la capacidad matematiza situaciones (resolución de problemas); ya que se logró 
demostrar que en el pre test ambos grupos son semejantes (p – valor ,988) pero 
que en el pos test los datos de ambos grupos son diferentes (p- valor=0,00). Por 
último, este modelo influye significativamente en el nivel de logro de la capacidad 
comunica y representa ideas matemáticas ya que se logró que en el pre test ambos 
grupos son semejantes (p – valor ,414) pero que en el pos test los datos de ambos 
grupos son diferentes (p- valor=0,00). 
Rodríguez (2018) quien determino de qué manera influyó el Khan Academy 
en la resolución de ejercicios algebraicos en estudiantes de cuarto año de 
secundaria. El diseño utilizado fue pre experimental; se tuvo como muestra a 17 
alumnos de cuarto año de secundaria, que fueron sometidos a la medición de 
aprendizajes pre y post aplicación de la variable independiente. A este estudio se 
hizo una evaluación permanente para comprobar sus características como 
herramienta que genera una nueva corriente de la educación digital; en ese sentido, 
se tomó a la plataforma Khan Academy es un instrumento altamente empleada en 
el área de matemática y se obtuvo como resultados que la plataforma Khan 
Academy incide significativamente en la resolución de ejercicios algebraicos en una 
Institución Particular. 
Cordero (2019) cuyo objetivo fue la introducción del uso de la plataforma 
Khan para la obtención de competencias matemáticas; este estudio fue de tipo 
aplicada, de diseño cuasi experimental, 66 estudiantes conformo el grupo de 
muestra, el grupo control de 34  y el grupo experimental de 32, se usó la técnica de 
la encuesta y como instrumento un test, la prueba de confiabilidad Kuder - 
Richardson de 0,76 , los resultados establecieron que la puesta en marcha de la 




matemáticas en los alumnos, para estadística inferencial se aplicó la prueba de 
Willcoxon dio como resultado z = -2,445, como conclusión se estableció que la 
práctica de programas computarizados en red, desarrollan actitudes de entusiasmo 
en los estudiantes, en la cual despierta su interés y alcanza buenos niveles 
cognitivos en las áreas de estudio.  
Juárez (2019) tuvo como objetivo medir la trascendencia de la aplicación del 
software GeoGebra en el progreso de las competencias matemáticas; el tipo de 
investigación fue cuantitativa, aplicada, explicativa y longitudinal y su diseño fue 
cuasi experimental, tuvo 26 alumnos como su población y un muestreo no 
probabilístico intencional. Como conclusión obtuvo que la aplicación del software 
GeoGebra admitió aumentar el perfeccionamiento de las competencias 
matemáticas en dicha población durante el año 2019; asimismo, indico que de 
acuerdo a los resultados obtenidos no existe diferencia significativa en el pre test 
de ambos grupos en estudio con respecto al desarrollo de competencias 
matemáticas en estudiantes de secundaria en una institución educativa en Tumbes, 
ya sus valores fue que t = 1,941 y p = 0.066 > 0.05. 
Se obtuvieron la siguiente información como base teórica a este trabajo de 
investigación: 
Se tuvo la necesidad de conocer sobre las plataformas educativas, para 
luego entender mejor sobre la plataforma Khan academy. En ese sentido según 
Cabrera (2016) dijo que la plataforma educativa es un recurso tecnológico que 
favorece la interacción, ya que cuentan con recursos educativos que favorezcan el 
aprendizaje, estos pueden ser videos interactivos, ilustraciones y materiales 
audiovisuales, los mismos que forman parte de instrumentos con los que puedan 
contar los usuarios para alcanzar los aprendizajes. Así también, Cobo y Pardo 
Kuklinski (2007), señalaron que los entornos virtuales de aprendizaje son 
herramientas que facilitan una apropiada interacción entre los actores del proceso 
educativo docente y estudiante, ya que se logra motivar la auto preparación de los 
estudiantes, puesto que cuentan con temas y materiales precisos para desarrollar 
habilidades y destrezas educativas. Entre tanto, Medina (2013) afirmó que las 
plataformas educativas admiten trasladar recursos hechos sobre un tema y 




en diversas áreas del aprendizaje, tanto para los alumnos y maestros Así mismo, 
el Ministerio de Educación (2016), señaló que existe una tendencia mundial por la 
globalización, esta es el uso de la TIC, precisa la importancia de activar los entornos 
virtuales como herramientas de trabajo, lo que facilita el progreso de las habilidades 
de los estudiantes, que les permite entre ellos comunicarse, para así poder 
interactuar y mejorar su aprendizaje. Sin embargo, este punto de vista no solo se 
da en el Perú sino en todas las partes del mundo donde se considera a las TIC 
como una oportunidad, ya que según Valencia et al. (2016) manifestó que es 
importante contar con propuestas que marquen el accionar del docente hacia el 
apoyo al aprendizaje significativo de los estudiantes, y su desarrollo personal 
integral, priorice la autonomía y el uso de la tecnología, afiance las ideas sobre 
educación y cultura en la era digital. Entonces, en este contexto, surge la prioridad 
de emplear plataformas educativas, sobre esto Coarite (2016) refirió que una 
plataforma virtual es un conjunto de recursos tecnológicos que facilitan la 
interacción para un mejor proceso del enseñanza y aprendizaje. 
En el contexto actual, según Silva (2012) señalo que los métodos 
tecnológicos tienen su principio fundamental en el provecho que se les da en el 
contexto educativo, donde el docente tiene la capacidad de usar y sacar provecho 
a los recursos que ofrecen estos métodos, y también los estudiantes cuentan con 
este material de apoyo para la construcción de su aprendizaje. En este sentido, 
Gallego y Martínez (2003) menciona que en el campo de la educación, por la 
metodología el e-learning facilita la elaboración de recursos apropiados para 
satisfacer demandas planteadas; además, permite sacar el mayor provecho a las 
nuevas tecnologías. Es decir, e-learning es el empleo de comunicaciones, así como 
de tecnologías de redes para administrar, entregar, seleccionar y extender la 
educación. Finalmente, según Duart y Lupiañez (2015) señalo que el e-learning por 
medio de sus diversas expresiones como las plataformas virtuales, campus 
virtuales, aulas activas, entre otras; es una alternativa que toma fuerza en las 
unidades educativas, destacándose por ser un instrumento dinámico y capaz de 
renovarse en tiempo real, además brinda un ambiente para la labor individual y 





Sobre la primera variable Khan Academy, sobre el tema el Gobierno de 
Canarias Gobcan (2013), señaló que es un recurso de aprendizaje, que tiene el 
propósito de generar un enseñanza basado en la construcción de bases fuertes, 
que se individualiza para identificar las exigencias exclusivas de cada individuo, 
interactivas y exploratorias para promover la creatividad y el aprendizaje aplicado. 
También Núñez (2014) aclara que funciona como un recurso de aprendizaje 
tipificado de acuerdo a las diversas edades, el Khan Academy ofrece 
adiestramientos prácticos, videos instructivos y una sesión de aprendizaje 
individualizado que permite a los estudiantes instruir a su propio compás, dentro y 
fuera del salón de clases. Para Khan Academy (2017) se presenta como una 
herramienta web encaminada a la educación, que tiene una gran cantidad de 
opciones que facilitan la interacción entre docente y estudiante. Es decir, este 
recurso tecnológico consiente que los estudiantes desplieguen sus conocimientos 
al momento de consentir a los contenidos que sus docentes les comparten. 
Como se ha mencionado líneas atrás, las plataformas virtuales son un 
recurso importante para lograr una educación de calidad sobre todo en esta 
coyuntura mundial, Como Ramírez y Vizcarra (2016) que afirmaron sobre el uso de 
Khan Academy es una oportunidad para alcanzar aprendizajes virtuales 
proyectados e individualizados para todas las edades; se basa en la práctica  de  
ejercicios autoevaluables, desarrollada a través de los conocimientos previos, el 
mejoramiento de los espacios de oportunidad, y la adquisición de nuevos 
conocimientos nuevos.  También Rodríguez (2014) aclaró que el uso de la 
plataforma provee de recursos a los estudiantes y a los docentes, promueve 
ambientes individualizados donde la labor educativa sea interactiva para lograr 
aprendizajes colaborativos; de este modo lograr el desarrollo de diversos 
contenidos que se encuentran disponibles. 
Sobre la segunda variable competencias matemáticas se investigó que en el 
mundo se observa un constante cambio, alrededor de los años setenta en 
educación se empieza a hablar del concepto de competencia, como una nueva 
perspectiva en las teorías de la educación, introduciéndolo en el desarrollo de los 
estudiantes; para Díaz y Rigo (2000) mencionaron que la idea de competencia tiene 




visibles. Según Benavides (2002) dijo la competencia es la conjunción de conductas 
y destrezas indiscutibles que el individuo manifiesta al desarrollar sus compromisos 
de manera eficiente y satisfactoria.  
Las competencias en su perfeccionamiento según Montes (2014) indicó que 
este perfeccionamiento de las competencias en nivel superior involucra la 
capacitación de docentes y la implementación de competencias docentes para 
motivar el desarrollo de una nueva idea que procure los aprendizajes reflexivos. Por 
su parte, Ducci (1997) menciono que las competencias deben desarrollar 
elementos que las fortalezcan, como los motivos, que están definidos como las 
conductas de los individuos al procurar alcanzar los objetivos de forma individual y 
colectiva; otro elemento son los rasgos, que están referidos a peculiaridades que 
tienen los seres y que se observan en diversos ámbitos; además está la auto 
concepto, que consiste en la opinión que uno mismo tiene de su identidad, formas, 
distintivo y valores; así mismo, los conocimientos son la conjunción de información 
recolectada por los individuos en diversas áreas del desarrollo; finalmente, tenemos 
a las habilidades, compuestas por aptitudes y destrezas que manifiestan los 
individuos en la práctica eficaz de acciones y labores del entorno físico o intelectual. 
Las competencias matemáticas, según Villalonga (2017) afirmó que las 
competencias básicas son consideradas necesarias cuando el propósito principal 
se halla en un currículo establecido por competencias; es decir, los estudiantes 
consigan los recursos y habilidades aptas para comprender su entorno y estar 
capacitado para desarrollarse activamente y tener un pensamiento crítico. Por su 
parte, según Barrantes (2006) la teoría de los campos conceptuales desarrolla las 
competencias matemáticas por medio del proceso cognitivo. Asimismo el autor 
definió que la teoría de los campos conceptuales tiene origen práctico, además 
tiene su aplicación por medio del planteamiento de situaciones y problemas; por lo 
tanto, es más que una simple conjetura. A la vez Vergnaud (2007) afirmó que la 
teoría de los campos conceptuales se muestra el transcurso de la sistematización 
del estudio de los contenidos indeterminados, especialmente en el contexto de las 
ciencias matemáticas y así lograr la edificación, o cuasi directa o la normalización 





Según Perrenoud, (2008) menciono que el enfoque basado en competencias 
aclara el papel primordial del contexto como mecanismo concluye en la reunión y 
transmisión de conocimientos, en el contexto de los beneficios, capacidades y 
disposiciones de cada estudiante. Por su parte, López y Basto (2010) afirmaron que 
el enfoque por competencias tomó una orientación más importante al considerar 
necesario reconocer de forma integral al individuo, no enmarcarlo solo en un 
ámbito; la educación por competencias, tiene la tarea de abrir posibilidades a 
medida que favorece el crecimiento de la persona, y que gradualmente sea capaz 
de edificar una representación inteligente, autónoma y contextuada que faciliten la 
pertinencia y creatividad en sus actos. Más adelante, Tacca (2012) definió que este 
enfoque es un sistema complejo de conocimientos, valores, capacidades, 
destrezas, actitudes y motivación que cada sujeto pone en marcha en un 
determinado contexto para hacer frente a la resolución y exigencias que demanda 
cada situación real. En definitivo y de acuerdo a las perspectivas de los autores 
mencionados se dice que desde un buen tiempo atrás la realidad social está en un 
constante ir y venir de nuevas ideas en todos los aspectos; por eso, no se hace 
extraño que, en educación, en las últimas décadas el debate sea más evidente, lo 
que dio lugar a la noción de competencia como concepto educativo relativamente 
reciente. 
La competencia matemática, según Niss (1999) sostuvo está referida a la 
conducta sobre comprender, valorar, crear y manejar el conocimiento matemático 
en una diversidad de contextos donde su ejecución es significativa. Así mismo, 
Ducci (1997) señaló que para llegar a ser competente en matemática se debe 
contar componentes que enmarquen sus acciones a través de fases. Desde la 
perspectiva del este autor estos componentes en inicio es la fase práctica, referido 
al progreso en las distribuciones lingüísticas y semánticas que procuran la 
elaboración de problemas matemáticos con disposiciones determinadas, tomado 
en la aplicación de solución y exploración de respuesta al problema que demandas 
técnicas, pautas y salidas. Luego, se considera la fase formal, que es el avance a 
través de las colectividades de especialistas disciplinarios, que ayudan a ampliar y 
restaurar de forma lógica el discernimiento del área forjado por las comunidades 




conocimiento forjado por la actividad cognitiva. Finalmente, tenemos el 
conocimiento procedimental, que señala al conocimiento está cerca a la acción, 
conectado con las habilidades y las técnicas para sustituir conceptos.  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2006) 
definieron que la competencia matemática es el talento que evidencia la persona al 
reconocer y percibir la ocupación que realizan las matemáticas en el mundo real, 
expresar criterios reflexivos, así como la ejecución y vinculación con las 
matemáticas en la medida que consienta compensar sus insuficiencias tanto como 
habitantes productivos, comprometidos y reflexivos. Además, para Rico y Lupiáñez 
(2008), la competencia matemática está referida a una práctica eficaz y directa del 
sujeto en múltiples contextos usuales, donde se manejan herramientas 
matemáticas, la comunicación y la argumentación. 
Específicamente sobre las competencias matemáticas, para Rico y Lupiáñez 
(2008) señalaron que la competencia matemática está referida a una práctica eficaz 
y directa del sujeto en múltiples contextos usuales, donde se manejan herramientas 
matemáticas, la comunicación y la argumentación. Según Niss (1999) menciono 
que es la capacidad de pensar, calificar, crear y utilizar el discernimiento 
matemático en diversas circunstancias del quehacer humano, refiriéndose a la 
manifestación de conductas eficientemente la cual maneja instrumentos 
matemáticos. Asimismo el autor sostuvo que la competencia matemática está 
referida a la conducta sobre entender, juzgar, hacer y utilizar el conocimiento 
matemático en una diversidad de contextos donde su ejecución es significativa. 
Asimismo el mismo autor Niss (2002) aclaro sobre la competencia matemática que 
es la capacidad de utilizar de manera eficaz y comprensiva las matemáticas que se 
estudian en los diversos estamentos de educación, y reforzados en otros contextos, 
para lograr el diseño, la evaluación de situaciones y la aplicación que provoquen el 
aprendizaje matemático. 
La competencia matemática se desarrolla en diferentes competencias o 
dimensiones según Romero y Gómez (2008) señalan que con el perfeccionamiento 
de las evaluaciones diagnósticas se establecen tres competencias a obtener, el 
progresar en la reflexión matemática, el comunicar con la ayuda del lenguaje 




mediante su Diseño Curricular Nacional 2009 estableció las competencias 
matemáticas razonamiento y demostración, precisando que se determinan en 
formular e investigar hipótesis matemáticas, desarrollar, evaluar argumentos y 
comprobar demostraciones matemáticas. Con respecto a la competencia 
comunicación matemática, está referido a la organización, comunicación del 
pensamiento matemático de forma clara y coherente; y la competencia resolución 
de problemas admite confeccionar conocimientos nuevos desde la resolución de 
conflictos.  Por último, Niss (2002) se refiere a ocho competencias matemáticas los 
cuales son: razonar y pensar; argumentar, comunicar, plantear, resolver problemas 
y modelar; representar, operaciones simbólicas y hacer uso del lenguaje; 
herramientas y utilizar ayudas.  
Se abordo cuatro dimensiones para la variable competencia matemática 
desde la perspectiva de Niss (1999) quien menciono que el manejo de los procesos 
matemáticos, va a permitir que el individuo sea competente, en tanto es 
indispensable el manejo de estas competencias o dimensiones como la resolución 
de problemas, razonamiento, el uso de la notación matemática y la comunicación 
matemática como medio para optimizar los aprendizajes matemáticos. En este 
sentido estas cuatro dimensiones se definieron en los siguientes párrafos. 
Con respecto a la dimensión competencia razonamiento Escamilla (2008) 
señala que razonar sobre situaciones problemáticas, es conjunto de destrezas y 
habilidades afines con la interpretación y el reconocimiento de los problemas que 
surgen en diversos ambientes y contextos sociales, familiares, académicos o 
profesionales; los contextos matemáticos y la traducción al lenguaje; la resolución 
por medio de que utilice ordenamientos pertinentes; la explicación de los resultados 
y el enunciado y comunicación de los hallazgos. Asimismo Niss (2002) indico que 
para ampliar la competencia matemática es necesario logra la competencia de 
razonar matemáticamente; es decir, cimentar conocimientos matemáticos, 
relacionar conceptos, experimentar, realizar abstracciones e intuir; asimismo, 
particularizar, generalizar y hacer deducciones e inducciones; y generalizar, discutir 
las resoluciones tomadas. 
Referente a la dimensión competencia resolución de problemas según Goñi 




fundamental, ya que facilita acciones como la resolución de diversos problemas en 
situaciones cotidianas; reflexión y comprensión profundidad. Asimismo Niss (2002) 
indico que para ampliar la competencia matemática es necesario plantear, 
comprender y leer el enunciado, formar preguntas, desplegar un plan de resolución 
y aprobar soluciones; con el fin de dar resolución a los problemas matemáticos. 
Con respecto a la dimensión competencia comunicación matemática, según 
Niss (2002) dijo la comunicación como competencia podemos afirmar como la 
capacidad de expresarse, de forma escrita como oral. Se tiene en consideración a 
que se refieran a temas con fondo matemático, que abarque la manera como se 
dice y simboliza la información matemática; además, la forma como descifra dicha 
indagación. Por su parte, Vidal (2009) señaló el empleo de escritura y palabra en la 
matemáticas son instrumentos eficaces que permite usarse para determinar 
conocimientos en el alumno; además, que su invariable necesidad de comunicación 
causa la aparición de habilidades para formulas opiniones, para que beneficie el 
crecimiento de la competencia comunicativa, como una estructura y dinamismo de 
habilidades, conocimientos, valores y actitudes que influyen en el desempeño 
positivo de las actividades que se desarrollan en la vida diaria en específicos 
ambientes. 
Referente a la dimensión competencia uso de la notación matemática según 
Niss (2002) indica que para lograr esta competencia se debe interpretar, obtener y 
crear información con contenido matemático usar técnicas matemáticas básicas; de 
este modo medir, operar, contar, posicionar en el espacio y ordenar y analizar datos 
matemáticos; además de usar dispositivos como la tecnologías de la información y 
la comunicación mediante la medida y de dibujo para hacer matemáticas; también 
usar procedimientos y resultados, deducir y simboliza expresiones matemáticos con 
dibujos, palabras, materiales  y números; finalmente, comunicar operación y los 
hallazgos a los demás oral o escrita, para utilizar el lenguaje matemática. Por su 
parte, Según Rico y Lupiañez (2008) define el uso de la notación matemática como 




III.  MÉTODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al enfoque de la investigación es cuantitativo, así como lo manifestaron 
Epiquién y Diestra (2013), ya que nos permite recolectar información para analizar 
y comprobar la hipótesis mediante forma numérica, la estadística nos ayudara a 
comprobar el comportamiento de la población. 
El tipo de investigación es aplicada.  Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) indicaron que genera nuevas alternativas prácticas de solución ante 
problemas de interés colectivo. se aplicó el método hipotético y deductivo, Según 
Niño (2011) nos indicó que se puede determinar una problemática mediante la 
observación de situaciones reales y concretas, ya que serán investigados mediante 
una teoría científica, la cual será verificado por un proceso de inferencia donde se 
propone una hipótesis por referencias teóricas, donde se podrá comprobar por 
raciocinio deductivo, de modo que se comprobará su validación. 
El diseño de investigación es experimental porque se ejecutará la aplicación 
de una estrategia; por ello se manipulará la variable independiente para ver cómo 
actúa sobre la variable dependiente. De tipo pre experimental con una prueba de 
inicio y prueba de salida, con un solo grupo de estudio, de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). El diseño se detalla a continuación: 
   M: O1 X O2 
Donde: 
M = Muestra (alumnos de un salón) 
O1 = Primera medición de la muestra mediante una prueba de inicio (preprueba) 
X = Plataforma Khan Academy. 




3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente plataforma Khan Academy, como definición conceptual se 
tuvo en cuenta según la página web de la plataforma se describe como una 
organización fundada en 2007 sin fines de lucro donde su misión es proporcionar 
educación gratuita a todo el mundo para todas las personas en cualquier lugar que 
se encuentren. Por otro parte, como definición operacional, el programa consistió 
en la utilización de la plataforma Khan Academy y constó de catorce sesiones de 
aprendizaje, en cada sesión de clase se inició con el desarrollo de la teoría, 
ejercicios luego se asignó videos en la plataforma para reforzar el tema desarrollado 
en clase también asignó ejercicios para desarrollar fuera del horario de clase. Como 
docente y autor de la investigación se hizo el seguimiento mediante las 
herramientas que nos brinda la plataforma.  
Variable dependiente competencia matemática, como definición conceptual 
según Nis (2002) dijo que las competencias matemáticas significa la capacidad 
para entender y usar matemáticas en diversos contextos o pueden jugar un rol. Niss 
sub dividió en pensar, resolver problemas y Plantear, modelar, razonar, representar 
entidades, manipular símbolos y formalismo, comunicar y acerca de las 
matemáticas y hacer uso de ayudas e instrumentos matemáticos. Por otra parte, 
como definición operacional, será medida mediante cuatro competencias que son: 
razonamiento, resolución de problemas, usos de notación matemática y 
comunicación matemática. 
Escala de medición: es nominal, si (1) No (0) 
Se realizo una matriz de operacionalización de variables, ver anexo.  
3.3 Población, muestra y muestreo 
De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), mencionaron que la población es el 
conjunto de todos los participantes con características similares dentro de un 
espacio. Para esta investigación ese conjunto son los 31 alumnos de un salón del 
curso de nivelación de matemática de primer ciclo de la institución universitaria 
privada, matriculados y asistentes en el año 2020. No participaron aquellos 




La muestra fue equivalente a la población, pues dada la característica de los 
alumnos, se procedió a hacerlo de forma censal, según Hayes, B. (1999) dijo que 
se utilizará el 100% de la población cuando es simple acceso a la información. En 
ese sentido para nuestro caso la muestra y la población es la misma y está 
conformado por 31 alumnos. 
En esta investigación el muestreo será no probabilístico intencionado por lo 
que el investigador seleccionará elementos en base a su criterio y juicio. Según 
Arias, F. (2006) dijo que para el caso de la investigación será el total de la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó en la investigación la técnica de la encuesta para recolectar información 
sobre los alumnos universitarios.  
El instrumento usado para la recopilación de datos fue un cuestionario de 
prueba de competencia matemática que consta de 24 preguntas que contiene los 
cuatros dimensiones, las 6 primeras mide el razonamiento, de la pregunta 7 a 12 
mide la resolución de problema, de la pregunta 13 a 18 mide el uso de notación 
matemática y 19 a 24 mide la comunicación matemática.  
Tabla 1  
Ficha técnica del instrumento para medir la variable competencias matemáticas 
Nombre del Instrumento Cuestionario de competencias matemáticas 
Autor: Angela Helia Palacios Barja 
Lugar: Lima 
Fecha de aplicación:  11/2020 
Objetivo: Evaluar las respuestas del pre y post-test 
Administrado a: Alumnos universitarios de primer ciclo 
Tiempo: 45 minutos 
Observación: Se aplico de forma virtual 
Fuente: elaboración propia 
Validez a juicio de expertos 
Los resultados de la consistencia científica, se avala ya que los expertos determinan 





 Distribución de los jueces evaluadores de variable Competencia matemática 
Validación 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dr. Carlos Sixto Vega Vilca Si Si Si Aplicable 
Mg. Jhonny Pérez Armijo Si Si Si Aplicable 
Mg. Michael Inca Palma Si Si Si Aplicable 
 
En relación a la prueba de confiabilidad se empleó el coeficiente KR-20 puesto que 
los resultados se agrupo de forma dicotómica, aplicándose el cuestionario a un 
grupo de 14 alumnos con características parecidas a la población, donde se obtuvo 
0,822 de coeficiente esto indica una confiabilidad fuerte, con lo que se determina 
que el presente instrumento es confiable en términos de su consistencia interna.  
Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad de la variable competencias matemáticas 
KR-20 N de ítems 
,822 24 
 3.5. Procedimientos 
La investigación se ha desarrollado por medio de la aplicación de pretest a un salón 
de 31 estudiantes luego se aplicó en 15 sesiones de aprendizaje donde se utilizó la 
plataforma Khan academy, para ello se seleccionó videos y ejercicios que 
contengan las dimensiones a trabajar luego se procesó los resultados en el 
estadístico del SPSS. 
3.6. Método de análisis de datos 
Según Hernández, et al (2014), mencionaron que la estadística descriptiva se 
deduce como el recuento, arreglo y clasificación de los datos recolectados de la 
población respecto a las variables de estudio. En sentido esta investigación usó 
tablas y gráficos para obtener resultados descriptivos. Asimismo se calificó los 




El análisis inferencial, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
mencionaron que se utiliza los resultados de la estadística que prueba hipótesis, 
permite deducir conclusiones sobre una población a partir de los resultados 
obtenidos recogidos de las muestras. En sentido, para este estudio se utilizó la 
prueba de Wilconxon. 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio de investigación satisface con el diseño de investigación adecuado a la 
Universidad (UCV). El proceso de investigación sugiere formatos aptos para la 
realización de la investigación. Del mismo modo se respeta la confidencialidad de 
la información. Como referencia para el estudio se utilizó diferentes autores 
debidamente citados como determina las normas APA séptima edición. 
En el anonimato, los datos de los alumnos participantes en la investigación 
no han sido expuestos al público manteniéndose en reserva su identidad; del mismo 
modo se respeta la confidencialidad de la información. En la Confidencialidad, se 
mantendrá en reserva la información obtenida y las dificultades que se puedan 
presentar. En los documentos y fuentes, lo utilizado en el marco teórico no se 
cambiará por su autor. En la Objetividad, los datos utilizados en la investigación 






Análisis descriptivo de datos 
La Tabla de resultados (ver anexo) muestra comparativos de la aplicación de la 
prueba de inicio y salida del grupo de 31 estudiantes que conforman la muestra en 
esta investigación. Las calificaciones se consignan en una escala de 0 a 24. Se 
observa que el promedio de la prueba de inicio fue de 11,45 y el promedio de la 
prueba de salida es de 13,74 lo cual nos indica que la plataforma Khan Academy 
mejora el desarrollo de competencias matemáticas. 
Tabla 4  
Competencias matemáticas. Grupo experimental: Post test y pre test 
 
Grupo Experimental 
 Pre test Post test 
Niveles Frecuencia % frecuencia % 
Inicio 9 29.03 2 6.45 
Proceso 7 22.58 8 25.81 
Logro 12 38.71 16 51.61 
Logro destacado 3 9.68 5 16.13 
Total 31 100.0 30 100.0 
Fuente: base de datos 
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De la tabla 4 y figura 1, Los resultados del grupo experimental en el post test 
presentaba un mayor nivel si consideramos que presenta 16.13% en el nivel de 
logro destacado y 51.61% en el nivel de logro. En la pre test se presentó 29.03% 
que se encontraba en el nivel de inicio y que luego del post test se reduce al 6.45%.  
Sin embargo, será analizada de manera exhaustiva al emplear los métodos 
científicos pertinentes como se explica a continuación: 
Antes de la verificación de prueba de hipótesis general, es necesario analizar 
la distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o si estos responden a 
una libre distribución (estadística no paramétrica). Para ello usaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, adecuado para las investigaciones que tienen una 
muestra es menor a 50 (n<50). La hipótesis planteada será: 
H0: Los datos se originan de una distribución normal. (Sig > 0,05)  
H1: Los datos no se originan de una distribución normal. (Sig ≤ 0,05) 
 
Tabla 5  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk en SPSS 26  por cada dimensión 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Razonamiento – Inicio ,937 31 ,067 
Resolución de problemas – Inicio ,923 31 ,028 
Uso de notación matemática – Inicio ,936 31 ,063 
Comunicación matemática – Inicio ,940 31 ,083 
Razonamiento – Salida ,907 31 ,056 
Resolución de problemas – Salida ,926 31 ,034 
Uso de notación matemática – Salida ,938 31 ,074 
Comunicación matemática – Salida ,933 31 ,053 
 
En la tabla 5 En la dimensión resolución de problemas la Sig < 0,05, en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1 por lo que todos los 
datos en las cuatro dimensiones provienen de una distribución no normal en ese 




Contrastación de hipótesis general 
𝐻0: La plataforma Khan Academy no influye significativamente en el desarrollo 
de las competencias matemáticas en los estudiantes de primer ciclo en 
una Universidad Privada Lima. (Sig > 0,05) 
 
𝐻1: La plataforma Khan Academy influye significativamente en el desarrollo de 
las competencias matemáticas en los estudiantes de primer ciclo en una 
Universidad Privada Lima. (Sig < 0,05) 
 
Tabla 6  






Como Sig=0,001< 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se 
concluye que la aplicación de la plataforma Khan Academy influyo 
significativamente en el desarrollo de las competencias matemáticas. 
Prueba de hipótesis específica: competencia razonamiento 
H0: La plataforma Khan Academy no influye significativamente en el logro de la 
competencia razonamiento en los estudiantes de primer ciclo en una 
Universidad Privada Lima. (Sig > 0,05) 
H2: La plataforma Khan Academy influye significativamente en el logro de la 
competencia razonamiento en los estudiantes de primer ciclo en una 




Resumen de contrastes de hipótesis 
 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 
 La mediana de diferencias 
entre GE inicio y GE salida 
es igual a 0. 
Prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon para muestras 
relacionadas 





Prueba de hipótesis específica: competencia resolución de problemas 
𝐻0: La plataforma Khan Academy no influye significativamente en el logro de la 
competencia resolución de problemas en los estudiantes de primer ciclo 
en una Universidad Privada Lima. (Sig > 0,05) 
𝐻3: La plataforma Khan Academy influye significativamente en el logro de la 
competencia resolución de problemas en los estudiantes de primer ciclo 
en una Universidad Privada Lima. (Sig < 0,05) 
 
Prueba de hipótesis específica: competencia uso de notación matemática 
𝐻0: La plataforma Khan Academy no influye significativamente en el logro de la 
competencia Uso de notación matemática en los estudiantes de primer 
ciclo en una Universidad Privada Lima. (Sig > 0,05) 
H4: La plataforma Khan Academy influye significativamente en el logro de la 
competencia Uso de notación matemática en los estudiantes de primer 
ciclo en una Universidad Privada Lima. (Sig < 0,05) 
 
Prueba de hipótesis específica: competencia comunicación matemática 
𝐻0: La plataforma Khan Academy no influye significativamente en el logro de la 
competencia comunicación matemática en los estudiantes de primer ciclo 
en una Universidad Privada Lima. (Sig > 0,05) 
𝐻5: La plataforma Khan Academy influye significativamente en el logro de la 
competencia comunicación matemática en los estudiantes de primer ciclo 





Tabla 7  
Prueba para comparar el pretest y el postest de cada dimensión 
 
Los resultados mostrados en la tabla 7, en donde se distinguen los 
estadísticos del grupo experimental, siendo el nivel de significancia (Sig) menor que 
α = 0,05 (p< α) se rechaza cada una de las H0 y se sugiere aceptar las hipótesis 
alternas H2, H3, H4, H5, por consiguiente, se afirma que los estudiantes del grupo 
experimental al finalizar el estudio muestran diferencias significativas en las cuatro 
dimensiones. 
Se realizo diagrama de ojivas ascendente para cada dimensión ver anexo. De las 
figuras los resultados son muy similares en la prueba de inicio para las cuatro 
dimensiones en el grupo experimental. Asimismo, se observa una diferencia 
significativa en las puntuaciones en la prueba de salida en dicho grupo 
experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de 
logro debido a la aplicación de la plataforma Khan Academy, también podemos 
decir que el tratamiento de la plataforma influye con mayor realce con respecto a la 
cuarta dimensión que es la comunicación matemática, puesto que posee el menor 
valor de significancia con respecto a las demás dimensiones. 
 
 
Resumen de contrastes de hipótesis 
 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 
 La mediana de diferencias 
entre D1 inicio y D1 salida 
es igual a 0. 
Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 
,040 Rechace la hipótesis 
nula. 
 La mediana de diferencias 
entre D2 inicio y D2 salida 
es igual a 0. 
Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 
,013 Rechace la hipótesis 
nula. 
 La mediana de diferencias 
entre D3 inicio y D3 salida 
es igual a 0. 
Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 
,002 Rechace la hipótesis 
nula. 
 La mediana de diferencias 
entre D4 inicio y D4 salida 
es igual a 0. 
Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 
,001 Rechace la hipótesis 
nula. 





En el presente estudio se indagó sobre la influencia de la plataforma Khan Academy 
en el desarrollo de las Competencias Matemáticas en los estudiantes de primer 
ciclo en una Universidad Privada Lima, 2020. En relación a la hipótesis general que 
nos indica que la Plataforma Khan Academy influye positivamente en el desarrollo 
de las competencias matemáticas en la institución investigada, el resultado 
encontrado es p= 0,001 (p < 0,05) por lo que podemos afirmar que existe una 
influencia positiva entre las variables investigadas. Estos resultados guarda una 
relación positiva con la investigación de Rodríguez (2018) quien coincide con la 
nuestra al haber realizado la medición de aprendizajes pre y post; se comprobaron 
las características como herramienta que genera una nueva corriente de la 
educación digital, tomándose a la plataforma Khan Academy como un instrumento 
altamente empleado en el área de matemática; ya que tuvo como resultados que la 
plataforma influye de manera significativa en la resolución de ejercicios algebraicos. 
Estos hallazgos concuerdan con la postura del mismo Khan Academy (2017) quien 
menciono la plataforma Khan Academy es una herramienta web encaminada a la 
educación, que tiene una gran cantidad de opciones que facilitan la interacción 
entre docente y estudiante. Es decir, este recurso tecnológico consiente que los 
estudiantes desplieguen sus conocimientos al momento de consentir a los 
contenidos que sus docentes les comparten. Así mismo, estos resultados también 
tienen soporte teórico por parte de Rodríguez (2014) quien aclaró que el uso de la 
plataforma provee de recursos a los educandos y a los docentes, promoviendo 
ambientes individualizados donde la labor educativa sea interactiva y logrando 
aprendizajes colaborativos; logrando de esta manera desarrollar diversos 
contenidos que se encuentran disponibles. Como señalamos al inicio de este 
párrafo, las plataformas virtuales en general son de mucha trascendencia para el 
desarrollo de las actividades de la nueva normalidad y en particular en el plano 
educativo sobre el desarrollo de habilidades matemáticas es la Plataforma Khan 
Academy un recurso altamente confiable, que cuenta con innumerables recursos 
que proporcionan a los usuarios herramientas para el desarrollo de las 





Referente a los resultados y conclusiones del párrafo anterior también 
guardan relación con la investigación de  Cordero (2019) que en sus resultados 
establecieron que la puesta en marcha de la plataforma virtual Khan Academy tiene 
una gran significancia en el logro de las competencias matemáticas en los 
estudiantes y como conclusión se estableció que la práctica de programas 
computarizados en línea, fomentan en los estudiantes actitudes de entusiasmo, 
despertando su interés y alcanzan de esta manera buenos niveles cognitivos en las 
competencias matemáticas. Además estos resultados son similares al trabajo por 
Juárez (2019) quien tuvo como objetivo medir la trascendencia de la aplicación del 
software GeoGebra en el progreso de las competencias matemáticas y concluyo 
que la aplicación del software GeoGebra admitió aumentar el perfeccionamiento de 
las competencias matemáticas en dicha población durante el año 2019; asimismo, 
indico que de acuerdo a los resultados obtenidos no existe diferencia significativa 
en el pre test de ambos grupos en estudio con respecto al desarrollo de 
competencias matemáticas en estudiantes de secundaria en una institución 
educativa en Tumbes, ya sus valores fue que t = 1,941 y p = 0.066 > 0.05. A estos 
resultados se refuerzas por medio de la teoría de Niss (1999) menciono que es la 
capacidad de pensar, calificar, crear y utilizar el discernimiento matemático en 
diversas circunstancias del quehacer humano, refiriéndose a la manifestación de 
conductas eficientemente la cual maneja instrumentos matemáticos. Asimismo el 
autor sostuvo que la competencia matemática está referida a la conducta sobre 
entender, juzgar, hacer y utilizar el conocimiento matemático en una diversidad de 
contextos donde su ejecución es significativa. Estos resultados también tienen 
soporte teórico secundarios como el de Rico y Lupiáñez (2008) quienes señalaron 
que la competencia matemática está referida a una práctica eficaz y directa del 
sujeto en múltiples contextos usuales, donde se manejan herramientas 








Referente a las hipótesis específicas, podemos señalar que nuestros 
hallazgos con respecto a la primera variable específica. la plataforma Khan 
Academy influye significativamente en el logro de la competencia Razonamiento en 
los estudiantes de la institución investigada, del procesamiento de los datos se 
obtuvo que p = 0,040 (p < 0,05), lo que determina que existe una influencia 
significativa, discrepando con la investigación antecedente de Espíritu (2016) quien 
tuvo como propósito determinar cómo influye el uso del modelo de Van Hiele en el 
logro de la competencia matemática con dimensiones comunica y representa ideas 
matemáticas, elabora, matematiza situaciones, y emplea estrategia y argumenta 
creando ideas matemáticas y razona; por lo cual concluyó que la aplicación del 
modelo de Van Hiele no influyó en el nivel de logro de la capacidad razona y 
argumenta ya que genera ideas matemáticas en la población de estudio; esto 
debido a que, los resultados obtuvo que en el pre test ambos grupos son 
semejantes (p – valor ,414) pero en el pos test los datos de ambos grupos también 
coincidieron (p- valor=1,00). Sin embargo estos resultados, tienen soporte teórico 
por parte de Niss (2002) quien indico que para ampliar la competencia matemática 
es necesario logra la competencia de razonar matemáticamente; es decir, cimentar 
conocimientos matemáticos, relacionar conceptos, experimentar, realizar 
abstracciones e intuir; asimismo, particularizar, generalizar y hacer deducciones e 
inducciones; y generalizar, discutir las resoluciones tomadas. Por otra parte, estos 
resultados tienen simitud con la investigación de Cherrez (2017) quien tuvo como 
objetivo implementar un software educativo que colabore al proceso formativo de 
los estudiantes de la Unidad Educativa Babahoyo y se concluyó que en el contexto 
presentado la plataforma educativa Khan Academy, permite la realización del 
trabajo académico directamente con el docente y optimiza sus bondades para el 
logro de los aprendizajes. Estos resultados tienen soporte con la teoría de Ramírez 
y Vizcarra (2016) quienes afirmaron sobre el uso de Khan Academy es una 
oportunidad para alcanzar aprendizajes virtuales proyectados e individualizados 
para todas las edades; se basa en la práctica de ejercicios autoevaluables, 
desarrollada a través de los conocimientos previos, el mejoramiento de los espacios 





Sobre el análisis de la segunda hipótesis específica, la plataforma Khan 
Academy influye significativamente en el logro de la competencia resolución de 
problemas en los estudiantes de la institución investigada, del análisis de la 
información se consiguió el p = 0,013 (p < 0,05), lo que determina que existe una 
influencia significativa, lo que despierta el interés por contar con mayores fuentes 
sobre el tema, se consultó y se obtuvo una relación similar con el estudio de Espíritu 
(2016) quien tuvo como propósito determinar cómo influye el uso del modelo de 
Van Hiele en el logro de la competencia matemática y sus dimensiones; concluyo 
que la aplicación del modelo de Van Hiele si influye significativamente pero en el 
nivel de logro de la capacidad matematiza situaciones (resolución de problemas); 
ya que se logró demostrar que en el pre test ambos grupos son semejantes (p – 
valor ,988) pero que en el pos test los datos de ambos grupos son diferentes (p- 
valor=0,00). Estos resultados tienen soportes teóricos como el de Goñi (2008) quien 
afirmo que el empleo de las matemáticas es significativo en todos los aspectos de 
nuestra vida, pues proporciona operaciones como la resolución de diversos 
problemas en situaciones cotidianas; la reflexión y la comprensión profunda. 
Asimismo el soporte teórico de Niss (2002) quien indico que para ampliar la 
competencia matemática es necesario plantear, comprender y leer el enunciado, 
formar preguntas, desplegar un plan de resolución y aprobar soluciones; con el fin 
de dar resolución a los problemas matemáticos. Por otra parte estos resultados 
también tiene similitud con los estudios hechos por Rodríguez (2018) que analiza 
la manera en que el Khan Academy influye en la resolución de ejercicios 
algebraicos, por lo cual su investigación fue experimental igual que la nuestra, 
también con una medición de aprendizajes pre y post aplicación de las variables, 
llegando a la conclusión que de manera significativa la plataforma khan Academy 
influye en la resolución de ejercicios algebraicos, es preciso aclarar que nuestra 
investigación hace referencia a la resolución de problemas, este proceso se 
desarrolló considerando diversos componentes empleados en la solución de 
situaciones conflictivas. Asimismo estos resultados también tienen base teórica por 
parte de Ramírez y Vizcarra (2016) que afirmaron sobre el uso de Khan Academy 
es una oportunidad para alcanzar aprendizajes virtuales proyectados e 
individualizados para todas las edades; se basa en la práctica de ejercicios 




mejoramiento de los espacios de oportunidad, y la adquisición de nuevos 
conocimientos nuevos.   
Referente a la tercera hipótesis específica, la plataforma Khan Academy 
influye significativamente en el logro de la competencia del uso de la notación 
matemática en los estudiantes en la institución investigada; del análisis de la 
información se consiguió el p= 0,002 (p < 0,05), lo que determina que existe una 
influencia significativa. Con estos hallazgos se relaciona con la investigación de 
Picón (2017) quien tuvo como propósito analizar detalladamente la plataforma Khan 
Academy, como un intermediario para lograr enseñanzas eficaces y convenientes 
de acuerdo a la nueva coyuntura que atraviesa el mundo; en ese sentido logró 
detallar y recolectar las características de este material audiovisual para de esta 
manera poderlos considerar como elementos importantes para alcanzar una 
educación eficaz. Asimismo podemos afirmar que estos hallazgos tienen soporte 
teórico por parte de Ramírez y Vizcarra (2016) quienes afirmaron sobre el uso de 
Khan Academy es una oportunidad para alcanzar aprendizajes virtuales 
proyectados e individualizados para todas las edades; se basa en la práctica de 
ejercicios autoevaluables, desarrollada a través de los conocimientos previos, el 
mejoramiento de los espacios de oportunidad, y la adquisición de nuevos 
conocimientos nuevos. Así también estos resultados se complementa con la teoría 
de Rodríguez (2014) quien aclaró que el uso de la plataforma provee de recursos a 
los estudiantes y a los docentes, promueve ambientes individualizados donde la 
labor educativa sea interactiva para lograr aprendizajes colaborativos; de este 
modo lograr el desarrollo de diversos contenidos que se encuentran disponibles. 
  Finalmente, referente a la cuarta hipótesis específica, plataforma Khan 
Academy influye significativamente en el logro de la competencia comunicación 
matemática en los estudiantes en la institución investigada; del análisis de la 
información se consiguió el p= 0,001 (p < 0,05), lo que determina que existe una 
influencia significativa. Esto motiva a tener consultar con las investigaciones 
tomadas como antecedentes, de las cuales se encontró una similitud con el estudio 
de Espíritu (2016) quien tuvo como propósito determinar cómo influye el uso del 
modelo de Van Hiele en el logro de la competencia matemática y sus dimensiones; 




comunica y representa ideas matemáticas ya que se logró que en el pre test ambos 
grupos son semejantes (p – valor ,414) pero que en el pos test los datos de ambos 
grupos son diferentes (p- valor=0,00). Estos resultados tienen soporte teórico por 
parte de Niss (2002) quien dijo la comunicación como competencia podemos 
afirmar como la capacidad de expresarse, de forma escrita como oral. Asimismo, 
estos resultados también tiene soporte teórico por parte de Vidal (2009) quien 
señaló el empleo de escritura y palabra en las matemáticas son instrumentos 
eficaces que permite usarse para determinar conocimientos en el alumno; además, 
que su invariable necesidad de comunicación causa la aparición de habilidades 
para formulas opiniones. Por otra parte estos hallazgos obtenidos también guardan 
una relación con la investigación de Tapia (2018) quien tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre la frecuencia del uso de la plataforma 
educativa Khan Academy, donde se concluyó que un proceso metodológico que 
permitió identificar el impacto producido en los conocimientos de los estudiantes al 
usar estas plataformas educativas en los aprendizajes de los estudiantes. Estos 
resultados tienen soporte teórico por parte de Núñez (2014) quien aclaró que 
funciona como un recurso de aprendizaje tipificado de acuerdo a las diversas 
edades, el Khan Academy ofrece adiestramientos prácticos, videos instructivos y 
una sesión de aprendizaje individualizado que permite a los estudiantes instruir a 












Primera: Se concluye que la aplicación de la plataforma Khan academy influyó 
significativamente en el desarrollo de la competencia matemática en los 
estudiantes de la población de estudio, debido a que, el resultado 
inferencial obtenido con la prueba Wilcoxon se logró demostrar por el p-
valor 0,001 es menor < 0,05. 
Segunda: Se concluye que la aplicación de la plataforma Khan academy influyó 
significativamente en el logro de la competencia razonamiento en los 
estudiantes de la población de estudio, debido a que, el resultado 
inferencial obtenido con la prueba Wilcoxon se logró demostrar por el p-
valor 0,040 es menor < 0,05. 
Tercera: Se concluye que la aplicación de la plataforma Khan Academy influyó 
significativamente en el logro de la competencia resolución de problemas 
en los estudiantes de la población de estudio, debido a que, los resultados 
inferenciales obtenidos con la prueba Wlicoxon se logró demostrar que el 
p-valor 0,013 es menor < 0,05. 
Cuarta: Se concluye que la aplicación de la plataforma Khan Academy influyó 
significativamente en el logro de la competencia uso de notación 
matemática en los estudiantes de la población de estudio, debido a que, los 
resultados inferenciales obtenidos con la prueba Wlicoxon se logró 
demostrar que el p-valor 0,002 es menor < 0,05. 
Quinta: Se concluye que la aplicación de la plataforma Khan Academy influyó 
significativamente en el logro de la competencia comunicación matemática 
en los estudiantes de la población de estudio, debido a que, los resultados 
inferenciales obtenidos con la prueba Wlicoxon se logró demostrar que el 







Primera: A nivel docente se sugiere implementar en sus prácticas pedagógicas 
virtuales el uso de las TICs, de manera específica el uso de la plataforma 
educativa Khan Academy, ya que los resultados que arroja el cuestionario 
evaluado en la presente investigación, muestran una mejora significativa por 
parte de los estudiantes con respecto al desarrollo competencias 
matemáticas.  
Segunda: Aprovechar esta plataforma para perfeccionar el uso de una nueva 
metodología como es, la clase invertida, donde los estudiantes puedan 
aprender matemáticas de forma autodidáctica e independiente antes de 
cada sesión y así llegar a sus respectivas sesiones donde el docente se 
convierta en un guía cognitivo que pueda retroalimentar los vacíos y dudas 
que hayan tenido, para así poder maximizar el tiempo adicional.  
Tercera: Diseñar un silabus y plan calendario, por parte de los encargados del área 
respectiva, donde en el sistema de evaluación tenga un rubro referente al 
uso de la plataforma, para que la mayoría de estudiantes se puedan motivar 
con las características y atributos que posee en forma gamificada.  
Cuarta: Sugiero a la universidad solicite una autorización a la organización 
educativa con la finalidad de adaptar sus actividades de acuerdo a la realidad 
de sus estudiantes. Ya en que en las cuatro competencias se ha 
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Según Niss, 2003, Significa la 
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juzgar y usar matemáticas en 
una variedad de contextos o 
pueden jugar un rol. Niss sub 
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Inicio: De 0-6 
En proceso: De 7-12 
Logrado: De 13-18 
Logro destacado:19-24 
 
Extrae conclusiones 4;5;6 
Resolución de 
problemas 
Plantea modelo matemático P7 I; P8 I; P9 I 
Ejecuta la estrategia P7 II; P8 II; P9 II 
Uso de notación de 
matemática 
Identidades P10; P11 y P12 
Establece relaciones P13; P14 I y II 
Comunicación 
matemática 
Comprende textos visuales P15 I y II; P16 






Anexo 2. Instrumento de evaluación 
  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
RAZONAMIENTO 
1. Una bacteria, cada una hora, se reproduce 3 veces que la hora anterior. 
¿Cuántas bacterias hay al cabo de 4 horas? 
a) 128   b) 256   c) 81   d) 64 
2. El Condominio "Mirador” tiene 5 edificios, cada uno de 3 pisos. Si en cada piso 
hay 4 departamentos con 5 ventanas cada uno; además, en cada ventana hay 5 
maceteros. ¿Cuál es el total de maceteros que tiene el Condominio? 
a) 300   b) 1000  c) 500   d) 1500 
3. Un depósito contiene 124 litros de vino. Si con 57 litros se llenan botellas de 
0,25 litros cada una y con el resto que queda en el depósito se llenan botellas de 
0,5 litros. ¿Cuántas botellas se llenan en total? 
a) 248   b) 362   c) 181   d) 462 
4. Richard es 12 cm más alto que César, Pedro es 10 cm más bajo que César, 
pero 12 cm más alto que Paco; Beto es 14 cm más alto que Pedro. ¿Cuál es la 
diferencia entre la altura de Beto y Paco? 
a) 26 cm  b) 25 cm  c) 24cm  d) 27 cm 
5. En el siguiente gráfico ABC y DEF son triángulos equiláteros de perímetros 
7cm y 8cm respectivamente. Si 𝐴𝐵     es paralelo a 𝐸𝐷    ,  calcular el perímetro del 










a) 15   b) 18   c) 10   d) 12 
6. Trece naranjas pesan entre 3 y 4.8 kg. ¿Cuál es el máximo número de 
naranjas que debo tomar para tener 12 kg? 
a) menos de 40 b) entre 40 y 50 c) entre 50 y 60 d) más de 70 
 




  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
7. Si se cumple la siguiente condición: al multiplicar su siguiente por el número 
disminuido en 3 unidades se obtiene 77. 
I. Al simplificar se genera una ecuación equivalente a: 
a) 𝑥2 − 2𝑥 + 80 = 0  b) 𝑥2 − 2𝑥 − 80 = 0  c) 𝑥2 + 3𝑥 − 46 = 0 
II. El número negativo al resolver la ecuación es: 
a) -10  b) -12   c). -8  d) -14 
 
8. James compró naranja a un precio de 2 soles el kg y papaya a un precio de 5 
soles el kg. El total pagado por estos dos productos fue de 15 soles. Sin embargo, 
esta semana pagó un total de 21 soles por la compra de la misma cantidad de 
estos productos, a un precio de 4 soles por kg de naranja y 1 sol por kg de 
papaya. 
I. Determine el sistema que modele la situación planteada 
a)  
2𝑥 − 5𝑦 = 15
𝑥 + 4𝑦 = 21
               𝑏)  
2𝑥 + 5𝑦 = 15 
4𝑥 + 𝑦 = 21
                   𝑐)  
2𝑥 + 4𝑦 = 21
𝑥 − 8𝑦 = 15
 
 
II. Las cantidades en kilogramos de naranja y papaya son: 
a) Las cantidades son 5 kg de naranja y 1 kg de papaya. 
b) Las cantidades son 2 kg de naranja y 2 kg de papaya. 
c) Las cantidades son 3 kg de naranja y 1 kg de papaya. 
9. Un agricultor, tiene 150 metros de material de cerco alambrado para cercar un 
terreno de forma rectangular cuyo largo colinda con un río. Si x es la longitud del 
largo del terreno y el agricultor desea cercar el terreno excepto el lado colindante 
al río. 
I. Determine una función que permita expresar el área del terreno 
rectangular, en términos de x. 
a) −0,5𝑥2 + 750𝑥   b) 0,5𝑥2 − 750𝑥  c) −1,5𝑥2 + 750𝑥 
II. Calcule las dimensiones del terreno de tal manera que el área cercada 
sea máxima. 
a)  375 m y 725 m   b) 375 m y 750 m  c) 750 m y 
345 m 
 
USO DE NOTACIÓN MATEMÁTICA 
10. Si ∀𝑥 ≠ 0 ∕  𝑥0 = 1. Determine el valor de 5𝑥0, Sea x un número real 
cualquiera, diferente de cero: 




  11. Reducir: 5
4 33 2 a.a.aN =  
a) 𝑎47 12   b) 𝑎19 47   c) 𝑎10 12   d) 𝑎10 47  
12. Si ∀𝑥 ≠ 0  Determine el equivalente de 𝑥𝑚−𝑛 , sea x un número real 
cualquiera, diferente de cero: 




   b) 𝑥𝑚+𝑛    c)  
1
𝑥𝑛−𝑚
  d) 1 
 
13. Determinar un conjunto equivalente a:   0; 1 ∪ ]1; 5[ 
a) [0; 5[  b) [0; 5[ - {1}  c) [0; 5]  d) ]0; 5[ - {1} 
 







𝑥 + 2 ≤ 4 − 4𝑥
 
II Conjunto solución resulta: 
a).  −7, 5  b)  
2
5
; 7   c) −7,
2
5





COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
15. El gráfico muestra la utilidad de una empresa, según la cantidad de artículos 
vendidos. Responda:  
 
I. ¿Cuál es la máxima utilidad posible? y ¿Cuantos artículos se deben 
vender para obtener la utilidad máxima? 
a) La utilidad máxima es de 1800 soles al vender 80 artículos 
b) La utilidad máxima es de 1200 soles al vender 60 artículos 




  II Al vender 60 artículos, ¿cuánto será la utilidad? 
a) 1600 soles 
b) 1400 soles 
c) 1200 soles 
16. La cantidad de pasajeros de una línea de autobús este modelado a través de la 








a) A las 8 horas el número de pasajeros será de 100 personas en una línea de 
autobús. 
b) A las 8 de la noche el número de pasajeros será de 180 personas en una línea 
de autobús. 
c) A las 16 horas el número de pasajeros será de 80 personas en una línea de 
autobús. 
17. ¿cuántas diagonales se puede trazar en un hexágono? 
a) 6   b) 9    c) 3   d12)  
19. Carlos y Juan van de compras a Tottus y para trasladarse al segundo piso hacen uso 
de la escalera eléctrica, la misma que tiene una proyección de 6 m. y una altura de 8 m. 
¿Cuánto mide la longitud de la escalera? 
a) 8   b) 6   c) 10   d) 12 
18. Para una fiesta infantil Valentina ha hecho 10 sorpresas de forma cónica cuyo 
volumen total es de 120𝜋𝑐𝑚3, si el radio de cada sorpresa cónica es de 3cm, calcule la 
altura de cada sorpresa. 
a) La altura de cada sorpresa es de 4 cm. 
b) El radio de cada sorpresa es de 4 cm. 
c) La altura de cada sorpresa es de 40 cm. 
d) El radio de cada sorpresa es de 4 m. 
19. Sea las rectas L1 : 4𝑥 + 3𝑦 = −5 y L2 : 2𝑥 − 3𝑦 = 10 
Encuentre en que cuadrante se encuentra el punto de intersección: IV 






























Anexo 4. Carta de presentación 
 
 
Anexo 5. Matriz de consistencia  
TÍTULO:   Influencia de la Plataforma Khan Academy en el desarrollo de las Competencias Matemáticas en los estudiantes de primer ciclo en una Universidad Privada Lima 2020 
















¿Cómo influye la plataforma Khan 
Academy en el desarrollo de las 
competencias matemáticas en los 
estudiantes de primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería en una 
Universidad Privada Lima 2020? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Como influye la plataforma Khan 
Academy en el logro de la 
competencia razonamiento en los 
estudiantes de primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería en una 
Universidad Privada Lima 2020?   
 
¿Cómo influye la plataforma Khan 
Academy en el logro de la 
competencia resolución de 
problemas en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de 
Ingeniería en una Universidad 
Privada Lima 2020?  
 
¿Cómo influye la plataforma Khan 
Academy en el logro de la 
competencia uso de notación 
matemática en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de 
Ingeniería en una Universidad 
Privada Lima 2020? 
 
¿Cómo influye la plataforma Khan 
Academy en el logro de la 
competencia comunicación 
matemática en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de 
Ingeniería en una Universidad 
Privada Lima 2020? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia de la 
Plataforma Khan Academy en el 
desarrollo de las competencias 
matemáticas en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de Ingeniería 
en una Universidad Privada Lima 2020. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la influencia de la 
plataforma Khan Academy en el logro 
de la competencia razonamiento en los 
estudiantes de primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería en una 
Universidad Privada Lima 2020.  
 
Determinar la influencia de la 
plataforma Khan Academy en el logro 
de la competencia resolución de 
problemas en los estudiantes de primer 
ciclo de la facultad de Ingeniería en una 
Universidad Privada Lima 2020.  
 
Determinar la influencia de la 
plataforma Khan Academy en el logro 
de la competencia uso de notación 
matemática en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de Ingeniería 
en una Universidad Privada Lima 2020. 
 
Determinar la influencia de la 
plataforma Khan Academy en el logro 
de la competencia comunicación 
matemática en los estudiantes de 
primer ciclo de la facultad de Ingeniería 
en una Universidad Privada Lima 2020. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
La Plataforma Khan Academy 
influye significativamente en el 
desarrollo de las competencias 
matemáticas en los estudiantes 
de primer ciclo en una 
Universidad Privada Lima 2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
La plataforma Khan Academy 
influye significativamente en el 
logro de la competencia 
Razonamiento en los estudiantes 
de primer ciclo en una 
Universidad Privada Lima 2020.  
 
La plataforma Khan Academy 
influye significativamente en el 
logro de la competencia 
resolución de problemas en los 
estudiantes de primer ciclo en 
una Universidad Privada Lima 
2020.  
 
La plataforma Khan Academy 
influye significativamente en el 
logro de la competencia Uso de 
notación matemática en los 
estudiantes de primer ciclo en 
una Universidad Privada Lima 
2020. 
 
La plataforma Khan Academy 
influye significativante en el logro 
de la competencia comunicación 
matemática en los estudiantes 
de primer ciclo en una 

























































Resultados de evaluación de competencias matemáticas en los estudiantes de 
ciclo cero de una universidad particular de Lima  
Estudiantes GE-INICIO GE-SALIDA 
1 14 19 
2 8 12 
3 11 9 
4 14 14 
5 24 24 
6 7 5 
7 13 16 
8 21 23 
9 17 17 
10 19 18 
11 16 18 
12 15 14 
13 2 11 
14 4 7 
15 12 17 
16 1 9 
17 19 15 
18 5 15 
19 14 17 
20 0 9 
21 15 17 
22 0 5 
23 22 16 
24 12 15 
25 6 14 
26 16 15 
27 4 8 
28 11 15 
29 4 9 
30 12 14 
31 17 21 
Promedio 11,4516 13,7419 
Anexo 6. Confiabilidad de instrumentos  
 
Baremo para el test competencia matemática 
valor numérico Nivel 
Inicio 0-6 
En progreso 7-12 
Logrado 13-18 
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0 1 2 3 4 5 6
puntos obtenidos en la evaluación a los alumnos en la  
Competencia resolucion de probemas
inicio final
Anexo 7. Gráficos estadísticos  
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puntos obtenidos en la evaluación a los alumnos en la 
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1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 4 24
2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 2 14
3 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 20
4 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 5 23
5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 42
6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 12
7 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 2 24
8 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 5 37
9 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 4 30
10 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 0 3 35
11 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 0 4 28
12 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 3 27
13 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7
15 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 3 21
16 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 33
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 8
19 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 4 24
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 5 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 2 28
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 38
24 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 21
25 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11
26 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 4 28
27 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
28 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 19
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
30 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 3 21
31 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 5 29
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4







SULTADOS DE LA POST PRUEBA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 
N°Alumno Total
1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 6 32
2 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 0 1 0 3 21
3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 2 16
4 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 5 23
5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 42
6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9
7 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 3 29
8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 5 41
9 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 4 30
10 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 0 3 33
11 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 0 5 31
12 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 3 25
13 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 4 18
14 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 12
15 1 1 0 1 0 1 4 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 1 4 30
16 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 16
17 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 5 25
18 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 5 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 27
19 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 4 30
20 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 16
21 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 0 1 3 31
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 8
23 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 5 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 1 4 28
24 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 26
25 1 0 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 4 24
26 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 4 26
27 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 14
28 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 1 4 26
29 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 16
30 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 1 1 4 24
31 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 5 37
SALIDA
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4
